


















Cf. 松田1982b, 1982c, 1984a, 1984b, 1984c.












tata iṣṭavedanātṛṣṇāyāḥ kāmādīnām upādānam.① tatra kāmāḥ pañca kāmaguṇāḥ.
② dṛṣṭayo dvāṣaṣṭir yathā brahmajālasūtre. ③ śīlaṃ dauḥśīlyaviratiḥ. vrataṃ 
kukkuragovratādīni. yathā ca nirgranthādīnāṃ nagno bhavaty acelaka iti vistaraḥ. 
brāhmaṇapāśupataparivrājakādīnāṃ ca daṇḍājinabhasmajaṭātridaṇḍamauṇḍyādisa













この『縁起経』とは Nidānasamyukta 14や『縁起経』［T. 2, 85ab］等のことを指す（Cf. 松
田1982c, 43）。
Cf. 本庄2014a, 366-387, AKUp［3050］．































毘婆沙師によれば，「悪戒」とは欲界繋のことであると規定される（AKBh 201, 13: 
dauḥśīlyapratipakṣeṇa śīlam.tac ca dauḥśīlyaṃ kāmāvacaram）。
AKBh 194, 14-17. また，『成業論』や『縁起経釈』においても，世親は同じく形色の極
微の実在を否定し，顕色の極微の実在だけを認めたとされる（Cf. 兵藤1982a, 荘2013b）。
AKBh 375, 2-5. また，見所断と修所断の煩悩における事物の有無に関しては，木村2016
に詳しい。
本稿で挙げる用例の他にも，この ātmabhāvaは「中有」の説明に用いられる等（AKBh 









ātmabhāva eva tu bhavaḥ. te ca sattvāḥ samāpattiṃ sāśrayām āsvādayanta 














teṣām upādānaṃ teṣu yaś chandarāgaḥ. evaṃ hi bhagavatā sarvatrākhyātam 
upādānaṃ katamat. yo ’tra cchandarāga iti.
称友の注釈は，次の通りである。
AKVy 445, 1- 4 :
ātmabhāva eva tu bhava ity ācāryamataṃ. samāpattiṃ sāśrayām iti. samāpāttiṃ 













































PSVy Tucci 1930, 619, 6- 816) :
tṛṣṇāpratyayam upādānam iti upādānaṃ katamad iti vistaraḥ. atra kāmopādānaṃ 










（ 1） 色見（rūpadarśana） 色を見ること（rūpasya darśanam） Tatpuruṣa







PSVy Tucci 1930, 619, 8-1017) :
D. 38a1-2, P. 43a6- 7 : sred pa’i rkyen gyis len pa zhes bya ba’i len pa gang zhe na | len pa ni 
bzhi ste zhes rgyas par ’byung ba de la ’dod pa nye bar len pa nas bdag tu smra ba nye bar len pa’i 
bar du yin no | | ’dir tshig sbyar ba ni (1) ci gzugs la mthong ba bzhin du rig par bya ba’m | ’on te (2) 




kiñ cātaḥ. (1) rūpadarśanavac cet, kāmādīnām upādānam iti upādeyabhedenopādānasya 
prabheda eva nirdiṣṭo bhavati, na tu sabhāvaḥ. tatra ke kāmādayaḥ, kim eṣām 
upādānam iti nirdeṣṭavyam. (2) rūpāyatanavac cet, kāmādaya evopādānam iti 
upādānasya svabhāvaś ca nirdiṣṭo bhavati, prabhedaś ca. ke tu kāmādayaḥ, kathañ 
















PSVy D. 38a2-5, P. 43a7-43b1: de las cir ’gyur | (1) gzugs la mthong ba bzhin du yin na ni ’dod 
pa la sogs pa la nye bar len pa zhes bya ste | nye bar blang ba tha dad pa’i sgo nas nye bar len pa’i 
rab tu dbye ba kho na bstan pa yin gyi ngo bo nyid ni ma yin no | | de la ’dod pa la sogs pa yang 
gang yin | de dag gyi nye bar len pa yang gang zhig yin par bstan par bya | (2) gzugs kyi skye mched 
bzhin no zhe na | ’dod pa la sogs pa nyid nye bar len pa yin pas nye bar len pa’i rang gi ngo bo dang 
rab tu dbye ba yang bstan par byas pa yin na ni ’dod pa la sogs pa gang zhig yin | nye bar len pa yin 






PSVy Tucci 1930, 619, 10-16, D. 38a5-38b2, P. 43b1- 718) :
① tatra kāmāḥ pañca kāmaguṇā ihābhipretāḥ. yathā coktaṃ kāmī kāmā iti 
pañcānāṃ kāmaguṇānām etad adhivacanam iti. tathā
tasya cet kāmayānasya chandajātasya dehinaḥ |
te kāmā na samṛdhyanti śalyaviddha iva rūpyate | |
iti.② dṛṣṭisamāsataḥ bhavadṛṣṭivibhavadṛṣṭiś ca. tanmukhena cānyāni dṛṣṭigatāni.
③ tadupasaṃhitaṃ śīlañ ca vratañ ca śīlavratam. tatrākāryād viratim ādānaṃ 
śīlam. veṣapānabhojanasnānakaṣṭacaryādiviśeṣam ādānaṃ vratam.④ ātmeti dṛṣṭir 
ātmavādas. tayātmabhāva...（以下，写本欠落）
④ bdag go zhes lta ba ni bdag tu smra ba ste | de’i sgo nas bdag go zhes smra ba’i 
phyir bdag tu lta ba can ni bdag tu smra bar ’gyur ro | | smra ba nyid kyis ci bstan 
zhe na | de’i sgo nas smra ba nyi tshe byed par zad kyi dris na ni mi shes te | bdag 
tu lta ba ni gzhi can ma yin pa’i phyir ro | | nye bar len pa’i phun po lnga la bdag 




① de la ’dod pa ni ’dod pa’i yon tan lnga yin par ’dir dgongs so | | gzhan nas ji skad du ’dod pa 
can ’dod pa zhes bya ba ni ’dod pa’i yon tan lnga po de dag gi tshig bla dags yin no | | de bzhin du | 
gal te ’dod pa tshol byed cing | | ’dod pa skyes pa’i lus can de | | 
’dod pa de dag ma ’byor na | | zug rdu zug bzhin gnod par ’gyur | | 
zhes bya ba yin no | | ② lta ba’i tshig sbyor ba ni yod par lta ba dang | rnam par ’jig par lta ba’o | | 
de’i sgo nas lta ba bzhan du song ba yang yin no | | ③ de dang ’brel pa’i tshul khrims dang brtul 
zhugs ni tshul khrims dang brtul zhugs so | | de la bya ba ma yin pa las ldog par dam bcas pa ni tshul 
khrims so | | cha lugs dang | bdung ba dang | bza’ dang | khrus dang sbyod pa drag po la sogs pa’i 
































Cf. 本 庄2014a, 87-89，AKUp［1014］． AKBh 9, 12: tasya cet kāmayānasya chandajātasya 














AKBh 461, 2- 4 :
kiṃ khalv ato ’nyatra mokṣo nāsti. nāsti. kiṃ kāraṇam. vitathātmadṛṣṭiniviṣṭatvāt. 












当該箇所は AKVy 697, 1- 3において，kiṃ khalv ato ’nyatra mokṣo nāstīti. na pramādyaṃ 












PSVy D. 38b6, P. 44a4- 5 :
gzhan dag na re ’di la bdag go zhes smra bas bdag tu smra ba yin te | lus kyi dngos 













PSVyṬ D. 176a2-3, P. 211b1- 2 :
gzhan dag na re ’di la bdag go zhes smra bas bdag tu smra ba yin te zhes bya ba ni gzhi la sgrub 
pa byung ba yin no | | de yang gang zhe na | de’i phyir lus kyi dngos po gang la zhes smras so 

















PSVy D. 38b7-39a1, P. 44a6- 7 :
’dod pa la sogs pa gsungs pa de dag la ’dun pa dang ’dod chags gang yin pa de 
nye bar len pa yin te | ji skad du mdo sde gzhan las gang la ’dun pa dang | ’dod 
chags pa de ni ’dir nye bar len pa yin no zhes gsungs so | | de la ldan par mngon 
par ’dod pa ni ’dun pa’o | | de dang ldan pa de la mngon par dga’ ba ni ’dod chags 
so | | ji ltar na ’dun pa dang ’dod chags nye bar len pa yin zhe na | des ’dod pa la 



































































PSVy D. 39b3-40a2, P. 45a3-45b3:
rab tu byed pa dag ’don pa na ① ’dod pa nye bar len pa gang zhe na | ’dod pa 
dang rab tu ldan pa’i lta ba dang | tshul khrims dang | brtul zhugs ma gtogs pa 
gang de las gzhan pa ’dod pa dang rab tu ldan pa’i kun tu sbyor ba dang ’ching ba 
dang | phra rgyas dang nye ba’i nyon mongs pa dang | kun nas dkris pa dang | ’di 
dag ni ’dod pa’i nye bar len pa zhes bya’o | | ② lta ba bzhi ni lta ba’i nye bar len 
pa ste | ’jig tshogs la lta ba nas lta ba mchog tu ’dzin pa’i bar du yin no | | ③ tshul 
khrims dang brtul zhugs nye bar len pa gang zhe na | ji ltar yang de dag kha cig ni 
tshul khrims la mchog tu ’dzin cing tshul khrims kyis dag pa dang grol ba dang | 
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nges par ’byin pa dang bde ba dang sdug bsngal las rnam par ’das par ’gyur ro | | 
bde ba dang sdug bsngal las rnam par grol ba ’thob par ’gyur ro | | brtul zhugs la 
mchog tu ’dzin cing brtul zhugs kyis dag pa dang grol ba dang | nges par ’byung 
bar ’gyur ro zhes bya ba snga ma bzhin no | | tshul khrims dang | brtul zhugs gnyis 
ka la mchog tu ’dzin pa ni tshul khrims dang brtul zhugs de gnyis kas dag par 
’gyur zhes bya ba snga ma bzhin te | de ni tshul khrims dang brtul zhugs nye bar 
len pa zhes bya’o | | ④ bdag tu smra ba nye bar len pa gang zhe na | gzugs dang 
gzugs med pa dang | rab tu ldan pa’i lta ba dang | tshul khrims dang | brtul zhugs 
ma gtogs par gang de las gzhan pa gzugs dang gzugs med pa dang | rab tu ldan pa’i 
kun tu sbyor ba dang ’ching ba dang | phra rgyas dang | nye ba’i nyon mongs pa 
dang kun nas dkris pa rnams te | ’di ni bdag tu smra ba nye bar len pa zhes bya’o 
| | de la ’dod pa dang rab tu ldan pa’i nye bar len pa ni ’dod pa nye bar len pa zhes 














小谷・本庄2007, 45, fn. 3）。
AKBh 282, 20-22,（Cf. 小谷・本庄2007, 38）:
yad ayaṃ puruṣapudgalo gośīlaṃ samādāya vartate mṛgaśīlaṃ kukkuraśīlaṃ, sa tena śudhyati 



























① kāmayoga eva sahāvidyayā kāmopādānaṃ, catustriṃśad dravyāṇi. rāgapratighamānāvidyā 
viṃśatir vicikitsāś catasro daśa paryavasthānāni. ② bhavayoga eva sahāvidyayā 
ātmavādopādānam, aṣṭatriṃśad dravyāṇi. rāgamānāvidyās triṃśad vicikitsā aṣṭau. ③ dṛṣṭiyogāc 






























見苦所断 見集所断 見滅所断 見道所断 修所断 見苦所断 見集所断 見滅所断 見道所断 修所断
貪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
無明 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
慢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○









AKBh 333, 4- 7 :
anyatrānyasyāpi vacanāt. uktaṃ hi bhagavatā. “karma ca tṛṣṇā ca atho avidyā 
saṃskārāṇāṃ hetur abhisaṃparāya” iti. punaś coktaṃ “pañca bījajātānīti 
sopādānasya vijñānasyaitad adhivacanam. pṛthivīdhātur iti catasṛṇāṃ 












Cf. 本庄（2014b, 721）, AKUp［6018］
佐々木（1982a, 196, fn. 40）によれば，五種の種子とは，根・茎・枝・節・実種子のこと
であり，土地や水等の諸条件が養う時，それら五種の種子が成長するとされる。















PSVy D 44b1-4, P 50b7-51a4:
gal te de’i tshe rnam par shes pa la len pa med par yang gyur na | de’i las dag srid 
pa yin par mi ’gyur te | ji ltar dgra bcom pa yin no | | de lta yin na dge slong dag sa 
bon gyi rigs lnga ni len pa bcas pa’i rnam par shes pa’i tshig bla dags yin no zhes 
’byung ba’i mdo sde ’di dang ’gal par ’gyur ro | | ji ltar na dge ba’i rnam par shes 
pa len pa dang bcas pa yin zhe na | len pas grogs byas te ’bras bu sbyin pa’i phyir 
de len pa dang bcas ba yin gyi | de sa bon yin par dgongs pa ni ma yin no | | kun 
gzhi rnam par shes pa ni sa bon yin te de la len pa gang yin pa’i bag chags yong su 
shin tu brtas par gyur na | des ni de len pa dang bcas pa yin te | ma ’ongs pa na 
yang srid pa’i myu gu mngon par ’grub pa’i sa bon yin no | | sa gang pa’i len pa de 
yongs su shin tu brtas par gyur na | des ni de len pa dang bcas pa yin te ma ’ongs 
pa yang srid pa’i myu gu mngon par ’grub pa’i sa bon yin no | | sa gang pa’i len pa 
de yongs su shin tu brtas shing brtas par gyur na ni de’i sgo nas sa de pa nyid kyi 
las kyi bag chags bstsags pa’i gnas skabs dag de ma thag tu tshe gzhan mngon par 
’grub par bya ba’i phyir | ’jug pa rnyed pa yin pas len pa’i rkyen gyis srid pa zhes 






である36)」（*bhikṣavaḥ pañca bījajātānīti sopādānasya vijñānasyaitad 
adhivacanam）と説かれた，この経と矛盾してしまう。いかにして，善
〔心の〕識は有取（sopādāna）となるか。取に助けられて結果を与えるか











































…中略… upādānam upādiḥ. sa punar ātmādivikalpavāsanā rūpādidharmavikalpavāsanā ca. 
tatsadbhāvād ālayavijñānenātmādivikalpo rūpādivikalpaś  ca kāryatvenopātta iti 
tadvāsanātmādi-vikalpānāṃ rūpādivikalpānāñ copādir ity ucyate. so ’sminn idaṃ tad iti 
















kiṃ tu tadālambanakleśaprahāṇāt duḥkhasya prahāṇam uktaṃ. bhagavatā “yo rūpe 
cchandarāgas taṃ prajahīta. cchandarāge prahīṇe evaṃ vas tadrūpaṃ prahīṇaṃ bhaviṣyati 
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